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Вступ. Згідно з вимогами законів України “Про 
пріоритетні напрями розвитку науки i техніки” [1], 
“Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності 
в Україні” [2], впровадження в навчальний процес 
сучасних комп’ютерних технологій сприяє підви-
щенню ефективності самостійної роботи студен-
тів, сприяє об’єктивній оцінці рівня практичних 
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THE “SOCRATIVE” INTERNET-SERVICE IMPLEMENTATION TO 
EDUCATIONAL WORK OF MEDICAL HIGHER EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS’ STUDENTS 
Мета роботи – підвищити якість освіти студентів-медиків через впровадження в навчальний процес інтернет-сервісу Socrative.
Основна частина. З метою підвищення пізнавального інтересу студентів на кафедрі акушерства та гінекології було впровадже-
но інтернет-сервіс Socrative, що дозволило проводити повністю електронний поточний та підсумковий тестовий контроль знань. 
Оскільки на кафедрі є доступним швидкісний інтернет через Wi-Fi, не стало необхідності в утриманні цілого комп’ютерного 
класу. В якості засобу роботи з тестами стали планшетні комп’ютери кафедри або смартфони студентів з доступом до Wi-Fi. 
Після закінчення тестування студент отримує повідомлення з інформацією про витрачений час та відсоток правильних відпо-
відей, а викладач у режимі реального часу – детальну інформацію про проходження екзамену.
Висновки. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема інтернет-сервісу Socrative, у навчальну діяль-
ність кафедри акушерства та гінекології Дніпропетровської медичної академії значно підвищило ергономіку навчальної роботи 
та ефективність роботи кафедри в цілому, об’єктивність та швидкість взаємодії між викладачами та студентами. Подальше 
впровадження сучасних комунікаційних технологій дозволить досягти суттєвого економічного ефекту та є майже невичерпним 
ресурсом подальшого розвитку медичної освіти.
Ключові слова: програма Socrative; впровадження; навчальний процес.
 The aim of the study – to improve the quality of education through the “Socrative” internet-service implementation to educational 
work of medical students.
The main body. In order to improve cognitive interests of students at the Department of Obstetrics and Gynecology, the “Socrative” 
internet-service was implemented, that allowed to conduct fully electronic formative and summative assessment. As far as high-speed 
internet through Wi-Fi is enabled at the department, there is no longer any necessity in computer lab. Tablet computers of the Depart-
ment and student’s Wi-Fi enabled smartphones have become the tests tools. After test student receives message with information about 
time spent and correct answers rate and lecturer receives detailed information about examination in online mode.
Conclusion. The implementation of information and communication technologies, including “Socrative” Internet-service, training 
activities at the Department of Obstetrics and Gynecology of Dnipropetrovsk Medical Academy greatly increased ergonomics and 
ef ciency of educational work of the department as a whole, objectivity and speed of interaction between teachers and students. Further 
implementation of modern communication technologies will achieve signi cant economic bene ts and is almost inexhaustible resource 
for the further development of medical education.
Key words: the “Socrative” program; implementation; educational process.
У В. О. Потапов, Д. А. Хасхачих, Т. В. Демченко та ін.
навичок та знань студентів, але навчальні заклади 
зіштовхуються з проблемою їх використання че-
рез брак фінансування і низьким рівнем пошире-
ності комп’ютерної техніки у вищих навчальних 
закладах. Саме відсутність доступних навчаючих 
комп’ютерних комплексів суттєво знижує мож-
ливості оптимізації самостійної роботи кожного 
студента, об’єктивної оцінки знань студента та по-
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ліпшення умов праці викладачів [3]. Вирішувати 
поставлені завдання дозволяє мережа “Інтернет” і 
поширеність пристроїв до його доступу.
 Динамічний розвиток мережі “Інтернет” дозво-
ляє вирішувати нові педагогічні завдання, реалі-
зовувати навчальну діяльність, яка не може бути 
реалізована поза мережею. Мережа “Інтернет” 
стає ресурсом і перестає бути тільки каналом, що 
дозволяє отримати доступ до віддаленого ресурсу. 
Мережеві сервіси надають право користувачам са-
мостійно створювати контент. Інформацію (тексто-
ву, мультимедійну) може розміщувати у всесвітній 
мережі “Інтернет” будь-який користувач, а інші від-
відувачі – використовувати, розвивати, оцінювати 
та коментувати її. 
Інтернет є потужним засобом для створення си-
туації успіху всіх учасників навчального процесу. 
На будь-якого типу занятті для студентів медич-
них вузів (введення нового матеріалу, закріплення, 
узагальнення, контроль) використання мережевих 
сервісів мотивує студентів до активної діяльності 
[4]. Застосування мережевих сервісів дозволяють 
викладачам підвищити пізнавальний інтерес учнів, 
добувати інформацію, правильно її обробляти і за-
стосовувати для вирішення поставлених завдань. 
У даний час існує безліч найрізноманітніших со-
ціальних мережевих сервісів, які викладач може 
використовувати в освітньому процесі. Робота ви-
кладача в освітній системі полягає в організації 
різноманітної діяльності студентів в освітньому 
середовищі [5].
Мета роботи – підвищити якість освіти студентів- 
медиків через впровадження в навчальний процес 
інтернет-сервісу Socrative.
Використаний інтернет-сервіс Socrative на базі 
кафедри акушерства та гінекології Дніпропетров-
ської медичної академії для проведення поточного 
та підсумкового тестового контролю знань студен-
тів. В якості засобу роботи з тестами стали план-
шетні комп’ютери кафедри або смартфони студен-
тів з доступом до Wi-Fi.
Основна частина. Cервіс Socrative – безкоштов-
на система збору відповідей студентів через будь-
який підключений до Інтернету пристрій (рис. 1). 
Сервіс Socrative призначений для організації та 
використання системи тестування з використан-
ням будь-яких гаджетів, комп’ютерів, мобільних 
пристроїв, на яких можливо працювати з тестами 
кожного студента в реальному часі. Запустити його 
можна в якості додатка IOS, Android додатка або на 
будь-якому браузері. Одночасно можна тестувати 
до 50 осіб. Даним додатком вже користується біль-
ше одного мільйона викладачів і учнів, і їх число 
зростає з кожним днем [6].
Рис. 1. Головне вікно інтернет-сервісу Socrative.
Тестування або статистичне опитування мож-
ливо проводити з будь-якого пристрою, підклю-
ченого до Інтернету. Більше того, викладач може 
легко оцінити прогрес у навчанні студента і всієї 
групи.
Даний сервіс дозволяє швидко переглянути ре-
зультати тестування кожного студента в реальному 
часі (рис. 2), а також зберігає всі результати тес-
тування на сайті програми, які потім можуть бути 
збережені та роздруковані у форматі Excel або PDF. 
Сервіс може бути використаний для створення та 
роботи з опитуваннями, голосуваннями, в дослі-
дженні або проектної діяльності студентів. Сервіс 
дозволяє використовувати його як в аудиторії, так і 
при дистанційному навчанні для швидкого опиту-
вання і тестування по ходу матеріалу [7]. Socrative 
можна використовувати для навчання за техноло-
гією змішаного навчання “Поза стінами аудиторії”. 
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Переваги використання сервісу Socrative в педа-
гогічній діяльності: 
1. Доступність сервісу. Сервіс абсолютно без-
коштовний. У цьому його перевага, оскільки не 
потрібні дорогі системи тестування, наприклад, 
система голосування SMART Response PE.
2. Охоплення великої кількості студентів (до 50 
осіб).
3. Сумісність. Має можливість використання для 
будь-яких пристроїв (з будь-якими ОС і браузерами).
4. Інтерактивність. Студенти відповідають на 
питання онлайн, результати тестування видно на 
екрані викладача миттєво. 
5. Корисність. Викладач створює опитування 
на будь-яку тему, що розширює його можливості. 
6. Актуальність. Створюємо опитування на 
актуальні теми.
Запровадження сервісу Socrative на кафедрі 
акушерства та гінекології дозволило проведен-
ня повністю електронного поточного та підсум-
кового тестового контролю знань. Оскільки на 
Рис. 2. Відображення результатів тестування інтернет-сервісу Socrative в режимі реального часу.
кафедрі є доступним швидкісний інтернет через 
Wi-Fi, не стало необхідності в утриманні цілого 
комп’ютерного класу. В якості засобу роботи з 
тестами стали планшетні комп’ютери кафедри або 
смартфони студентів з доступом до Wi-Fi. Після 
закінчення тестування студент отримує повідом-
лення з інформацією про витрачений час та відсо-
ток правильних відповідей, а викладач у режимі 
реального часу – детальну інформацію про про-
ходження екзамену.
Висновки. Упровадження інформаційно-комуні-
каційних технологій у навчальну діяльність кафе-
дри акушерства та гінекології Дніпропетровської 
медичної академії значно підвищило ергономіку 
навчальної роботи та ефективність роботи кафе-
дри в цілому, об’єктивність та швидкість взаємодії 
між викладачами та студентами. Подальше впро-
вадження сучасних комунікаційних технологій до-
зволить досягти суттєвого економічного ефекту та 
є майже невичерпним ресурсом подальшого розви-
тку медичної освіти.
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